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࢖ ᫬ᩘࡢྲྀࡾ᪉࣭࣭࣭࣭࣭㐌࡟ 1ᅇỴࡲࡗࡓ᫬㛫࡟⾜࠺ 
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࢚ 1ᖺ㛫ࢆ 2ᅇ࡟ศࡅࡿ㸦๓ᮇ࣭ᚋᮇࠊయ㦂ᮇ㛫࠶ࡾ㸧 
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άືࡋ࡚࠸ࡿ㛫࡟ࠊάືࡀኚࢃࡾࡲࡋࡓ࠿㸽࣭࣭௚ࡢே࡜┦ㄯࡋࡓ 


































































































ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖάື᱌  5ᖺ࣭6ᖺ 
㸯 ༢ඖྡ  ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᪥ᮏ࡜ୡ⏺ࡢᅜࠎ㸦15᫬㛫ᢅ࠸㸧 













 㸱 ᮏ᫬ࡢᒎ㛤࣭࣭࣭࣭ 㸦࣭␃Ꮫ⏕࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢάືࢆㄢ㢟࡜ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡋ 
ࡰࡗࡓࡶࡢ㸧 
  㸦㸯㸧㢟 ┠    
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸぢᏛࢆࡋ࡚ࠊྠࡌㄢ㢟ࡢ཭ࡔࡕ࡜࠾஫࠸ࡢࡼࡉࢆฟࡋྜ࠸ 
࡞ࡀࡽࠊ⮬ศ࡛ㄪ࡭ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ⪺࠸ࡓࡾㄪ࡭ࡓࡾࡋࡼ࠺ 
  㸦㸰㸧ࡡࡽ࠸  
     ࠐ ⮬ศࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ཭ࡔࡕ࡜༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊ᥈ồィ⏬࡟ᚑࡗ࡚ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸぢᏛ࡞࡝άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊእᅜ࡜⮬ศࡸ᪥ᮏ࡜ࡢ㛵ಀ࡟Ẽ௜ࡃ 
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦⥲ྜⓗ࡞ぢ᪉࣭⪃࠼᪉㸧 




































   ࣭᪥ᮏ࡟╔࡚࠿ࡽ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛ຮᙉࡍࡿࠋ 
   ࣭ࢸࣞࣅࢆぢ࡚ぬ࠼ࡿࠋ 
 ࣭᪥ᮏ࡟᮶࡚ࡼ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠋ 







































    ࣭᪥ᮏேࡣぶษࠋ 
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    ࣭㈙࠸≀ࡢࡋ᪉ࠋ 
 ࣭᪥ᮏࡢ㣗࡭≀࡛ࠊዲࡁ࡞ࡶࡢࡣࠋ 
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    ࣭㞄ࡢᐙࡢኌࡀ⪺ࡇ࠼࡞࠸ࠋ 
 ࣭᪥ᮏ࡜ฟ㌟ᅜࡢ㐪࠺࡜ࡇࢁࡣࠋ 
    ࣭ಙྕᶵࡀከ࠸ࠋ 
    ࣭ಙྕࢆࡁࡕࢇ࡜Ᏺࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
    ࣭࠾ᗑࡀࡁࢀ࠸ࠋ 
㸲 Ẹ᪘⾰⿦ࡢㄝ᫂ࢆ⪺ࡃࠋ 
࣭≉ู࡞࡜ࡁ࡟Ẹ᪘⾰⿦ࡣ╔ࡿࠋⰍࡸ⿦㣭ရ






























 ͤձ ᩥ㒊┬ ᖹᡂ 9ᖺ 7᭶ ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ ᩥ㒊┬ 
ͤղ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ 1996ᖺ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ◊✲⣖せ  
   Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ➨ 29ྕ  
ͤճ 1997ᖺ 1᭶ ࠕ࡜ࡕࡂࠖᰣᮌ┴ᗈሗ༠఍ No344 
ͤմ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ 1997ᖺ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ◊✲⣖せ  
   Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ➨ 30ྕ  
ͤյ ᖹᡂ 29ᖺ 6᭶ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫⦅ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 
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